




















Izvannastavne	aktivnosti	u	osnovnoj	 školi	organiziraju	 se	u	 svrhu	zadovoljenja	 različitih	potreba	 i	














































1.	do	3.	 razreda	odnosno	u	 trajanju	od	70	sati	(dva	sata	tjedno)	u	4.	razredu.	Cilj	 je	nastave	
Tjelesne	i	zdravstvene	kulture	osigurati	djeci	razvoj	osobina,	sposobnosti	i	motoričkih	znanja,	














locirane,	 dislocirane	 i	 međupredmetne	 aktivnosti	 (Caput	 Jogunica	 i	 Barić,	 2015).	 Locirane	
aktivnosti	 odnose	 se	 na	 kineziološke	 aktivnosti	 po	 sekcijama	 školskih	 natjecanja,	 školskih	
sportskih	priredbi	i	školskog	sportskog	društva.	Dislocirane	aktivnosti	obuhvaćaju	sadržaje	koji	
su	 zanimljivi	 i	 odgojno-obrazovno	 učinkoviti,	 ali	 se	 u	 školstvu	provode	manje	 nego	 locirane	
aktivnosti.	 Dislocirane	 su	 aktivnosti	 zimovanja,	 ljetovanja,	 planinarenja,	 poduka	 neplivača.	
Poduka	neplivača	jedina	je	od	dislociranih	aktivnosti	koja	je	u	tjelesnom	i	zdravstvenom	podru-




provodi	 predmetni	 nastavnik.	 Međupredmetne	 izvannastavne	 aktivnosti	 uvrštavaju	 se	 u	
godišnji	 plan	 rada	 škole	 na	 početku	 školske	 godine,	 dok	 se	 locirane	 i	dislocirane	 uvrštavaju	
nakon	njihova	otvaranja	u	tekućoj	školskoj	godini.	Osim	izvannastavnih	sportskih	aktivnosti,	a	
ipak	u	suradnji	sa	školom,	provode	se	i	izvanškolske	sportske	aktivnosti.	Izvanškolske	sportske	




predmetima.	 Ta	 vrsta	 sportske	 aktivnosti	 doprinosi	 stvaranju	 navike	 redovitog	 tjelesnog	
vježbanja	 iz	 razloga	što	učenik	samovoljno	odlučuje	kojim	će	 se	 sportom	baviti	bez	nadzora	
nastavnika	Tjelesne	i	zdravstvene	kulture.	Učenici	u	tim	aktivnostima	pronalaze	zadovoljstvo,	a	
redovitim	 bavljenjem	čine	uslugu	 svome	 tijelu.	Najčešće	 izvanškolske	 aktivnosti	 su:	 sportski	
treninzi	u	sportskim	klubovima,	vježbanje	u	fitnes	centrima,	planinarenja,	ljetovanja	i	zimovanja	
(Neljak,	2013).	Osobiti	utjecaj	dodatnog	tjelesnog	vježbanja	očekivan	je	na	razvoj	motoričkih	
sposobnosti	 i	motoričkih	 vještina	pri	čemu	 su	motoričke	 sposobnosti	 odgovorne	 za	 različite	
motoričke	manifestacije,	 a	motoričke	 vještine	 odnose	 se	 na	 specifične	motoričke	 zadatke	 i	
očituju	se	brzinom,	preciznošću	i	ekonomičnošću	izvedbe	(Malina,	Bouchard	i	Bar-Orr,	2004).	





repetitivne	 snage	 trupa	 i	 ruku	 i	 ramenog	 pojasa	 te	 aerobnog	 kapaciteta	 i	 nalaze	 se	 iznad	















đali	 samo	 redovan	program	u	eksplozivnoj	 snazi,	 agilnosti	 i	 fleksibilnosti.	Pozitivne	 rezultate	
utjecaja	izvannastavnih	aktivnosti	utvrđuju	i	Breslauer,	Delija	i	Jelinić	(2005)	na	uzorku	od	68	
učenika	muškog	spola	4.	 razreda	osnovne	škole	pri	 čemu	učenici	 koji	 su	sudjelovali	u	 izvan-
nastavnom	programu	atletike	postizali	su	bolje	rezultate	u	repetitivnoj	i	eksplozivnoj	snazi	te	
koordinaciji	 od	 onih	 koji	 nisu	 sudjelovali	 u	 izvannastavnim	 sportskim	 aktivnostima.	 Džibrić,	

































































0,04	 0,19	 0,00	 1,00	 0,21	 0,79	 0,00	 4,00	
2	 Presavijanje	papira	 10,07	 3,22	 0,00	 12,00	 9,07	 3,71	 0,00	 12,00	
3	 Kopiranje	kvadrata	 4,78	 0,42	 4,00	 5,00	 4,89	 0,31	 4,00	 5,00	
4	 Kopiranje	zvijezde	 3,70	 0,72	 1,00	 5,00	 3,93	 0,54	 3,00	 5,00	








9,74	 1,35	 3,00	 10,00	 9,79	 0,83	 6,00	 10,00	

















6,67	 3,08	 2,00	 10,00	 9,11	 2,10	 2,00	 10,00	
13	 Sklekovi	 8,15	 5,37	 0,00	 22,00	 13,93	 8,11	 3,00	 36,00	

























1	 Povlačenje	crte	po	zakrivljenoj	liniji	 755,00	 785,00	 349,0	 -0,48	 0,63	
2	 Presavijanje	papira	 823,00	 717,00	 339,0	 	0,65	 0,52	
3	 Kopiranje	kvadrata	 717,50	 822,50	 311,5	 -1,11	 0,27	
4	 Kopiranje	zvijezde	 711,50	 828,50	 305,5	 -1,21	 0,23	
5	 Prenošenje	novčića	 723,50	 816,50	 317,5	 -1,01	 0,31	
6	 Poskoci	u	mjestu	–	sinkronizirano	 811,00	 729,00	 351,0	 	0,45	 0,66	
7	 Taping	stopalom	i	prstima	–	sinkronizirano	 797,50	 742,50	 364,5	 	0,22	 0,83	




746,50	 793,50	 340,5	 -0,62	 0,53	
10	 Skokovi	u	mjestu	na	jednoj	nozi	 772,00	 768,00	 366,0	 -0,19	 0,85	




624,50	 915,50	 218,5	 -2,68	 	0,01*	
13	 Sklekovi	 616,50	 923,50	 210,5	 -2,81	 	0,00*	





U	prethodnim	 je	 istraživanjima	utvrđeno	kako	postoje	 razlike	u	eksplozivnoj	 i	 repeti-






































naprijed	 po	 liniji,	 dok	 u	 ostalim	 testovima	 bolje	 rezultate	 postiže	 skupina	 koja	 ne	 pohađa	
sportske	izvannastavne	aktivnosti.		
Činjenica	je	da	tri	sata	tjedno,	odnosno	105	sati	godišnje,	Tjelesne	i	zdravstvene	kulture	
od	prvog	do	 trećeg	razreda	osnovne	 škole	 te	dva	sata	 tjedno	 ili	 70	sati	godišnje	u	 četvrtom	
razredu	 osnovne	 škole	 nisu	 dovoljni	 za	 optimalan	 razvoj	 motoričkih	 sposobnosti	 i	 vještina.	
Uzimajući	 u	 obzir	 i	 činjenicu	 kako	 nemaju	 sve	 škole	 u	 Republici	 Hrvatskoj	 izvannastavnu	
sportsku	aktivnost,	koja	bi	se	prema	odgojno-obrazovnom	programu	trebala	provoditi	 jedan	






stvene	 kulture	na	antropološki	 status	 te	motoričke	sposobnosti	 i	 vještine	 te	su	pokazali	 na-
predak	 učenika	 koji	 su	 sudjelovali	 u	 dodatnim	 satima	 i	 sadržajima	 te	 su	 nakon	 određenog	
vremenskog	 razdoblja	 postigli	 bolje	 rezultate	 od	 ostalih	 učenika	 koji	 su	 sudjelovali	 samo	 u	
redovnoj	nastavi	Tjelesne	i	zdravstvene	kulture.	Ipak,	na	temelju	rezultata	provedenog	istraži-
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Abstract:	Extracurricular	activities	 that	 take	place	 in	primary	school	are	organised	 to	 satisfy	different	
needs	and	interests	of	pupils	and	are	implemented	in	seven	different	areas,	including	sports	and	health.	
Extramural	sports	activities	take	place	outside	the	school,	usually	in	sports	clubs.	Both	types	of	activities	
aim	 to	 further	 influence	 the	anthropological	 characteristics	of	 the	 pupils	 and	provide	them	with	new	
theoretical	and	practical	knowledge	in	the	field	of	the	chosen	activity	(Caput	Jogunica	und	Barić,	2015).	








































(Z=281,	 p=0,00;	 Z	2,06,	p=0,04)	erzielten	diejenigen	Schüler,	die	nicht	an	 zusätzlichen	 freiwilligen	und	
außerschulischen	Sportaktivitäten	teilnehmen,	bessere	Ergebnisse.		
	
Schlüsselwörter:	Primärbildung,	freiwillige	Sportaktivität,	motorische	Fertigkeiten		
 
 
 
